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Peningkatan partisipasi dalam penyusunan anggaran dan gaya kepemimpinan 
dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Didukung 
dengan kompleksitas tugas, maka anggaran yang disusun dapat tercapai. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan 
kompleksitas tugas terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 
dengan kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini 
menggunakan metode survei dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari 
kuestioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Setingkat Kepala Dinas dan 
Kepala Bagian/Bidang/Subdinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. 
Sampel yang diambil adalah Pejabat Setingkat Kepala Dinas Dan Kepala 
Bagian/Bidang/Subdinas yang ada di BAPPEDA, DPPKAD dan BKD sesuai dengan 
surat ijin penelitian dari Badan KESBANGPOLINMAS. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini adalah 43 responden yang diambil dengan teknik purposive sampling. 
Teknik analisis data menggunakan uji t untuk menguji hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dan H1 terdukung secara 
statistik pengujian pada taraf signifikansi 0,005 (p<0,05). (2) Gaya kepemimpinan 
berpengaruh terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja  
aparat dan H2 terdukung secara statistik pengujian pada taraf signifikansi 0,032 
(p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berperan sebagai 
variabel moderating yang berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi 
penyusunan anggaran dengan kinerja aparat. (3) Kompleksitas tugas  berpengaruh 
terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat dan H3 
tidak terdukung secara statistik pada taraf signifikansi 0,136 (p>0,05). Namun 
kompleksitas tugas memperkuat hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan 
kinerja aparat. Dengan partisipasi penyusunan anggaran yang didukung dengan 
tugas yang kompleks dan berbeda-beda maka kinerja aparat akan meningkat, 
meskipun tidak signifikan secara statistik.  
Kata kunci:  partisipasi penyusunan anggaran, kinerja aparat, gaya
 kepemimpinan, kompleksitas tugas. 
 
